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Adanya konsep tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan bisa menjadi 
suatu kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menjalin sebuah kemitraan bersama 
perusahaan dalam menegembangkan dan mengaplikasikan tatanan kepemerintahan 
lokal yang baik atau local good governance. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 
untuk menggambarkan dan memahami bagaimana realisasi pelaksanaan tanggung 
jawab sosial perusahaan di PT. Djarum di Kabupaten Kudus, dan bagaimana 
hambatan yang dirasakan oleh pemerintah daerah dan perusahaan dalam 
melaksanakan program kemitraan ini. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 
analisis data deskriptif studi kasus yang bertujuan untuk melihat bagaimana 
pelaksanaan kemitraan antara Pemda Kudus dan PT. Djarum dalam merealisasikan 
program tanggung jawab sosialnya. Untuk teknik pengumpulan data dilapangan 
peneliti melakukan wawancara mendalam kepada informan yang telah ada dalam 
lingkup penelitian ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini pelaksanaan kemitraan 
Pemda Kudus dan PT. Djarum adalah merupakan kemitraan yang bersifat non-
formal. PT. Djarum melaksanakan CSRnya berdasarkan keinginan dan ide dari 
pemilik perusahaan dan dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan 
melalui proses perencanaan dan proses evaluasi.  
Kedepannya, Pemda Kudus dan PT. Djarum harus berusaha memberikan 
suatu tingkat ukuran keberhasilan yang jelas bagi setiap pelaksanaan kemitraan CSR 
perusahaan. Hal ini dapat menciptakan suatu inovasi  regulasi bagi  kemitraan yang 
dilaksanakan oleh Pemda dan PT. Djarum yang selama ini hanya masih bersifat non-
formal. 
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